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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ
IGAZGATÓ : M EZEY 33EI_.-A~
Folyó szám 133. Telefon szám 545. A) bérlet 24. sz.
Debreczen, 1913 deczember 20-án, szombaton
Operette 3 felvonásban. írták  : Mérey Adolf és Dr. Béldy I. Zenéjét szerzetté : Zerkovitz Béla.
Személyek.
Fucsufu Csulong korm ányzója — — —
Nakinak, a leánya — — — — — —
Mán Sing, gazdag fiatal ember — — —
Máriássy László, nyugalm azott ) instruktorok 
honvéd őrnagy > ak ina ihad -
Bodor P ista, honvéd zászlós ) seregben 
Zabola Péter, néptanító  — — — — —
Mu-czi j a  két tiszt kinai — — — —
Pu-czi j kutyam osója — — — —
Pim pim páre k. a. pesti színésznő— — —
Ping-Pong, az áll. gyermek-menhely igazg. nője H. Serfőzi Etel 
Rózsa méz — — — — — — — M. Balogh Leontin
Lótusz kehely — — — — — — — Payer Margit
Katonák, m andarinok kísérők. Történik napjainkban, Kínában, az első felvonás egy térségen egy kinai város kapujában. A II. és III . a
________ kinai áll, gyermek-menkelyen.____________________________________________________
A darabban előforduló eredeti brazíliai TANGÓ tánczot 










— — — — — — Abay Ilona
- — — — — — — Gáliczky Erzsi
- — — — — — — Gáliczky Irén
— — — — — — Zsolnai Manczi
- — — — — — — Medgyaszay Klári
— — — — — — Szemző Erna
— — — — — — Aradi Margit
• — — — — — — Nagy Zsuzsa
1-ső 1 — _  — — _  Vajda András
2-ik > kinai — — — — — — — Ardai Árpád
3-ik ] — — — — — — — Juhász József
Egy katona — — — — — — — Kolozsváry Albert
Komorna — — — — — — — — R. Kun Gizella








7 ,  ,  Földszinti családi náholy 17 K 20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti
H G J . V cI]?&LJ£ • kispáholy 11 K 20 fillér. II. emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K 10 f. Támlásszék
V I I I - X I I  sor 2 K  60 f. Támlásszék X lI I-X V II .so r  2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fillér. Erkély II . sor 1 K  26 fill. Allé-hely
fillér Tannló-és katona-iesv 62 fillér. K arzat-jegy I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Orszá- öZ liller. lan u io  es Katona jegy íiuei. _  ^  J ^ ^ KO/5^ h0/J^ ^ vv
gos Szinész-Egyesulet nyugdíjintézetet illetik.
Előadás kezdete 7'|2 órakor.
NAPPALI PÉNZTAR: d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
E L Ő K É S Z Ü L E T E N : MOZIK1RÁLY (operette) KONyENT-
B IZ T O S  (történelm i szinmti). =  -  LJPQ1N1 SÁ G O K !
F olyó  szám  134. Holnap, 1913 deczember 21-én, vasárnap k ét előadás! K ls bél>let 1,J- sz-
D. u. 3 órakor M É R S É K E L T  helyárakkal:
BOCCACCIO.
Operette.




Debreczen szab. kir. város könyvnyom da-vállalata 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
